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ui6 
The ~oise Junior College cJchool of ,Jreusic 
PRESENTS IN RECITAL 
RUTH McBIRNEY 
SOPRANO 
V ALBORG KJOSNESS 
PIANIST 
PUPILS OF 
LUCILLE TAVEY FORTER 
AND 
JAMES L. STRACHAN 
ST. MARGARET'S HALL 
TUESDAY EVENING, MAY 19, 1936 AT 8:30 
PROGRAM 
Piacer d'amor ................................ Martini ( 1714-1816) 
Pur dicesti, 0 bocca bella .................. Lotti ( 1667-1740) 
0 Sleep why dost thou leave me .... Handel (1685-1759) 
MISS McBIRNEY 
Prelude and Fugue No. 22 .....................•................ Bach 
On Wings of Song ........................................ Mendelssohn 
MISS KJOSNESS 
J d. . ' B" e 1e que nen ne m epouvante.............................. 1zet (Micheala's aria from Carmen) 
MISS McBIRNEY 
Waltz Op 64 No. 2 ................................................ Chopin 
Nocturne Op 32 No. L ........................................ Chopin 
Impromptu Op 29 .................................................. Chopin 
MISS KJOSNESS 
Fog ······----·----------------··················-···-··················Manning 
Nostalgia ---·--------------------·········· .......................... Manning 
L'Heure Exquise -------------····---------------·-·····-------------Hahn 
Going Down to London ......................................... .Colby 
A Blackbird's Song .......................................... Sanderson 
MISS McBIRNEY 
HELEN BULLOCK, AccoMPANIST 
The Public is Cordially Invited to Attend 
